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Lampiran 1. Action Script Media Pembelajaran dalam Adobe Flash CS6 
1. Script Code : 
 
 
 
Perintah untuk menuju frame pada scene tertentu dengan tetap menjalankan 
frame selanjutnya setelah frame tujuan. 
 
2. Script Code : 
 
 
 
Perintah untuk menuju frame pada scene tertentu dan mengentikannya pada 
frame tersebut. 
 
3. Script Code : 
 
 
 
Perintah untuk mengaktifkan real button BACK pada android. 
 
4. Script Code : 
 
 
 
Perintah untuk menuju frame sebelumnya. 
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5. Script Code : 
 
 
 
Perintah untuk menuju frame selanjutnya. 
 
6. Script Code : 
 
 
 
Perintah untuk keluar dari program. 
 
7. Script Code : 
 
 
 
Perintah untuk untuk mengeluarkan karakter (output teks) sesuai dengan 
karakter yang dimasukkan (input teks). 
 
8. Script Code 
 
 
 
Fungsi untuk mengacak soal pada evaluasi. 
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9. Script Code 
 
 
 
Fungsi untuk mengacak jawaban pada evaluasi. 
 
10. Script Code 
 
 
 
Fungsi untuk mengecek jawaban, jika benar nilai ditambah. 
 
11. Script code : 
 
 
 
Fungsi untuk menampilkan nilai jika soal sudah habis. 
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Lampiran 2. Validasi Instrumen 
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Lampiran 3. Validasi Ahli Media 
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Lampiran 4. Validasi Ahli Materi 
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Lampiran 5. Angket Siswa 
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Lampiran 6. Keseluruhan Data Angket Siswa 
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Lampiran 7. Perhitungan Validitas Instrumen 
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Lampiran 8. Hasil Validitas Instrumen 
 
No Butir 
Instrumen 
Nilai r butir Nilai r tabel Keterangan 
1 0,418 0,361 Valid 
2 0,473 0,361 Valid 
3 0,392 0,361 Valid 
4 0,481 0,361 Valid 
5 0,390 0,361 Valid 
6 0,474 0,361 Valid 
7 0,718 0,361 Valid 
8 0,426 0,361 Valid 
9 0,444 0,361 Valid 
10 0,547 0,361 Valid 
11 0,638 0,361 Valid 
12 0,624 0,361 Valid 
13 0,418 0,361 Valid 
14 0,500 0,361 Valid 
15 0,604 0,361 Valid 
16 0,496 0,361 Valid 
17 0,390 0,361 Valid 
18 0,578 0,361 Valid 
19 0,587 0,361 Valid 
20 0,683 0,361 Valid 
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Lampiran 9. Hasil Reliabilitas Instrumen 
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Lampiran 10. Surat Keterangan Pembimbing 
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Lampiran 11. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 12. Dokumentasi 
 
 
     
 
 
 
 
 
        
 
